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Pengetahuan dan kesedaran ibubapa berkaitan perubahan gaya hidup remaja yang berlaku akibat 
perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat amatlah kritikal pada hari ini.  Statistik 
menunjukkan penyalahgunaan internet merupakan isu serius  sama ada diperingkat global mahu pun 
di Malaysia. Lantaran semakin ramai rakyat Malaysia menjadi ‘netizens’ terutamanya kanak-kanak 
dan remaja, maka semakin tinggi keperluan untuk mendidik mereka untuk sentiasa berhati-hati, sensitif 
dan prihatin apabila berkongsi maklumat atas talian. Ibubapa merupakan ‘institusi pertama’ untuk 
anak-anak mendapat latihan awal tentang bagaimana untuk menjadi ‘netizen’ yang bertanggungjawab 
terhadap diri dan komuniti digital. Sehubungan itu, satu kajian kualitatif telah dijalankan bertujuan 
mengenalpasti tahap pengetahuan dan kesedaran ibubapa tentang gaya hidup digital dalam kalangan 
remaja. Kajian ini melibatkan tigabelas responden yang terdiri dari ibu atau bapa yang mempunyai 
anak-anak remaja. Berdasarkan hasil kajian dapatlah dirumuskan bahawa responden menyedari isu 
penyalahgunaan internet adalah sesuatu yang membimbangkan, namun kurang mengetahui kaedah 
untuk mencegah dan menangani sekiranya anak-anak terlibat dengan jenayah siber. Kajian ini 
memberi implikasi bahawa usaha perlu giat dijalankan oleh pihak-pihak bertanggungjawab seperti 
mengadakan program pendidikan  yang melibatkan peringkat sekolah rendah sehinggalah pusat 
pengajian tinggi  bertujuan memupuk kesedaran tentang keselamatan dalam talian. Kajian ini juga 
memberi implikasi bahawa pembentukan masyarakat digital merupakan satu cabaran baharu yang 
perlu ditangani dengan teliti oleh pelbagai pihak termasuk masyarakat dan  pembuat polisi agar 
masyarakat mampu  bertingkahlaku secara bersesuaian seiring dengan perkembangan teknologi.  





Perkembangan teknologi media baharu hari ini telah menguasai hampir keseluruhan penduduk dunia, 
termasuk Malaysia. Internet dan pelbagai peralatan digital telah menjadi sebahagian komponen penting 
dalam kehidupan masyarakat untuk pelbagai tujuan dan fungsi.  Gaya hidup masyarakat telah banyak 
berubah khususnya cara berkomunikasi antara satu sama lain tidak lagi di batasi jarak dan masa. Rakyat 
negara ini kini hidup dalam keadaan serba “connected” atau terhubung. Semakin ramai rakyat Malaysia 
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menjadi ‘netizens’, maka semakin tinggi keperluan untuk mendidik mereka untuk sentiasa berhati-hati, 
sensitif dan perihatin dalam talian.  
Berdasarkan laporan International Telecommunication Union’s (ITU’s) Measuring the Information 
Society 2013 (UNICEF 2014), Malaysia berada di kedudukan ke empat tertinggi di dunia mempunyai 
masyarakat yang dikategorikan ‘digital natives’ sekalipun secara globalnya Malaysia berada di 
kedudukan bawah dari segi perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat. ‘Digital natives’ 
merujuk kepada golongan muda yang berusia 15 hingga 24 tahun yang sekurang-kurangnya 5 tahun 
aktif menggunakan internet. Data tersebut menunjukkan sebanyak 13.4 peratus atau lebih 3.9 juta rakyat 
Malaysia adalah digital natives. Jika dibandingkan dengan negara jiran, Singapura berada di kedudukan 
ke 12 atau 12.2 peratus dari populasi penduduk diikuti Brunei berada dikedudukan ke 13 dengan 12.1 
peratus daripada keseluruhan populasi penduduk.  
Laporan tersebut juga menunjukkan hampir 92 peratus daripada pengguna web di Malaysia melawat 
tapak jaringan sosial di mana ia menjadikan Malaysia berada di kedudukan 15 teratas bagi pengguna 
Facebook dengan kadar penembusan sebanyak 82.3 peratus. Pengguna tertinggi adalah terdiri dari 
kanak-kanak dan  golongan muda yang berusia antara 13-24 tahun. Kajian menunjukkan penggunaan 
Facebook adalah untuk tujuan komunikasi iaitu berhubung dengan rakan, membina kenalan baru dan 
ahli keluarga. Selebihnya pula, responden menggunakan Facebook untuk tujuan escapism (31.6%), 
politik (22.5%) dan mencari maklumat (14.3%). Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh SKMM dan 
IPT pada tahun 2010 ke atas 1200 responden, didapati sebanyak 50.5 peratus responden yang berusia 
antara 14-16 tahun memperuntukkan masa 4 jam atau lebih seminggu untuk tujuan berhubung melalui 
telefon, texting, jaringan sosial dan bermain permainan menggunakan pelbagai peralatan  media baharu.  
Didapati juga sebanyak 17 peratus memperuntukkan lebih daripada 17 jam seminggu untuk aktiviti 
tersebut.  Kajian juga mendapati 80 peratus respoden menggunakan media baharu untuk bermain 
permainan dan yang paling popular ialah perlumbaan, pengembaraan dan perlawanan manakala 
permainan yang berunsur pendidikan kurang popular.   
Keupayaan akses kepada internet dan media sosial memberi peluang kepada kanak-kanak dan golongan 
muda untuk membina rakan sosial, meneroka identiti, berhibur, mendapat pendidikan dan 
meningkatkan kaedah pembelajaran. Namun demikian dalam masa yang sama, penggunaan media 
sosial ini juga boleh mendedahkan mereka kepada risiko yang memberi kesan sebaliknya kepada emosi 
dan kesejahteraan fizikal.  Ini termasuklah buli siber, grooming, stalking, pendedahan diri yang tidak 
sepatutnya, pendedahan kepada isi kandungan yang merbahaya, pelanggaran hak privasi, sasaran iklan 
dan perjudian di mana kanak-kanak akan turut terlibat (UNICEF 2014). Menurut Ribble & Bailey 
(2004) penyalahgunaan teknologi oleh individu telah mencapai tahap wabak sama ada di sekolah 
termasuklah dalam kehidupan seharian. Ini disokong oleh  Lenhart et al (2011) yang menjalankan kajian 
terhadap 800 pelajar berusia 12-17 tahun di US mendapati 88% remaja bersikap zalim atau kejam 
semasa dalam talian.  
 
2. Isu dan cabaran masyarakat digital di Malaysia 
Malaysia turut berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran seiring dengan kepesatan perkembangan 
teknologi digital ini. Berdasarkan laporan tahunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (2014), 
salah satu daripada cabaran utama dunia siber masa kini ialah peningkatan jenayah siber yang semakin 
ketara di Malaysia. Merujuk kepada jumlah aduan yang diterima berkaitan dengan kesalahan yang 
dilakukan melalui media baharu juga menunjukkan peningkatan di mana sebanyak 2189 kes pada tahun 
2013 dan meningkat kepada 2536 kes pada tahun 2014 dan seterusnya 2614 kes pada tahun 2015. Jenis 
kesalahan yang dilakukan termasuklah penyebaran kandungan palsu, kenyataan berunsur fitnah, 
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pornografi dan penipuan.  Sementara itu, media sosial menjadi medium tertinggi kesalahan tersebut 
dilakukan dengan 1833 kes, diikuti 580 kes melalui laman web atau blog atau forum dan 123 kes melalui 
emel. Jenis aduan mengikut kesalahan yang  tertinggi adalah berbentuk ancaman dan kata-kata jelek.  
Dari aspek keselamatan internet, kajian oleh DigiTelecommunications pada tahun 2014 mendapati lebih 
90 peratus kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun menyatakan mereka tidak mengambil sebarang 
tindakan untuk melindungi diri mereka di internet. Sebanyak 45 peratus responden mempraktikkan 
tahap keselamatan yang rendah dalam talian. Di samping itu, kajian juga menunjukkan sebanyak 26 
peratus respondan menyatakan mereka dibuli dalam talian. Dari aspek penglibatan ibubapa, kajian 
mendapati ibubapa dan guru kurang memberi tumpuan kepada isu keselamatan internet. Kajian 
menunjukkan 71 peratus guru dan 63 peratus ibubapa tidak pernah atau jarang bercakap tentang 
keganasan di media baharu. Didapati juga, kebanyakan ibubapa mempraktikkan hanya sedikit kawalan 
terhadap anak mereka dari segi penggunaan telefon bimbit, juga tidak mengenakan sebarang peraturan 
dari segi penggunaan internet. Sebaliknya pula, kanak-kanak tidak memberitahu ibubapa atau guru 
tentang ancaman atau keganasan  yang mereka alami dalam talian. Kajian juga menunjukkan 
penglibatan ibubapa di Malaysia terhadap penggunaan internet anak-anak mereka lebih rendah 
berbanding dengan purata global. Dapatan ini menunjukkan kanak-kanak di Malaysia berada dalam 
situasi yang berisiko semasa dalam talian akibat dari tiada kesedaran dan pengetahuan daripada ibubapa 
dan individu yang hampir dengan mereka.  
 
3. Peranan ibubapa dalam pembentukan masyarakat digital 
Pendidikan merupakan asas kepada pembentukan generasi yang berilmu. Sekalipun terdapat undang-
undang dan penguatkuasaan yang ketat dilaksanakan, sesuatu masalah hanya dapat diatasi jika negara 
mempunyai masyarakat yang berilmu. Justeru, ibubapa berperanan mendidik anak-anak khususnya 
bagaimana untuk menjadi masyarakat digital yang sepatutnya. Teknologi berkembang dengan pesat, 
namun pendidikan berkaitan dengan kaedah menggunakannya secara berhemah perlu seiring dengan 
perkembangan teknologi itu sendiri. Kanak-kanak dan remaja perlu diberi pendidikan dan  dilindungi 
kerana mereka merupakan dua golongan yang paling terdedah kepada ancaman dan risiko berkaitan 
Internet. Berdasarkan kepada Teori Kognitif Sosial oleh Bandura (1977), tingkahlaku dan pemikiran 
individu dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dalam persekitaran mereka. Dalam dunia digital hari 
ini, media sosial sangat dekat dengan kehidupan remaja, justeru ia dilihat akan memberi kesan kepada 
kehidupan remaja khususnya cara mereka berkomunikasi, bersosial dan kemuncaknya menentukan 
siapa diri mereka. 
 
Menurut Robinson (2013), penglibatan ibubapa dalam memastikan keselamatan anak-anak dalam 
menggunakan teknologi bermula seawal kanak-kanak tersebut mula melibatkan diri dengan teknologi 
dan ia merupakan bahagian yang kritikal dalam memastikan anak-anak remaja memiliki sikap 
bertanggungjawab dan menggunakan teknologi secara selamat. Kajian Lyons (2012) mendapati 
semakin menurun penglibatan ibubapa maka semakin meningkat risiko buli siber dan penderaan 
masyarakat digital. O’Brien (2010) juga menyatakan untuk berdepan dengan dunia digital, bukan sahaja 
kemahiran menggunakan teknologi menjadi keutamaan, namun antara perkara yang diperlukan juga 
ialah memperkasakan generasi muda dengan kemahiran mengendalikan risiko dalam talian seperti buli 
siber dan tingkahlaku destruktif kendiri dalam talian. Ia berkaitan bagaimana menggunakan internet 
secara positif. Peraturannya tetap sama iaitu, patuhi undang-undang, hormat kepada orang lain, dan 
bertindak secara sopan dan peka kepada orang lain. Jika tidak mengetahui bagaimana menggunakan 
teknologi secara bersesuaian, maka berlakulah penyalahgunaan teknologi. Pelajar perlu diberi 
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kefahaman dan pendidikan bagaimana menggunakan teknologi secara bersesuaian. Satu kajian di US 
terhadap 800 remaja berusia 12 – 17 tahun mendapati mereka yang mempunyai ibubapa yang 
menggunakan internet didapati mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkahlaku anak-anak secara 
dalam talian berbanding dengan ibubapa yang tidak menggunakannya  (Lenhart et al, 2011). 
Ribble & Bailey (2004) telah menyenaraikan sembilan  unsur yang menjadi asas kepada pembentukan 
konsep masyarakat digital yang boleh dijadikan panduan kepada ibubapa untuk mendidik anak-anak 
yang akan berhadapan dengan perkembangan dunia teknologi di masa hadapan. Adalah jelas bahawa 
pengetahuan ibubapa berkaitan dengan dunia digital akan mendatangkan impak yang besar kepada 
pembentukan masyarakat digital yang berilmu dan seterusnya membina persekitaran maya yang 
harmoni. 




Respek (Diri sendiri dan orang lain) 
Etiket (Prosedur dan pengendalian piawai  
elektonik)  
Akses (penglibatan elektronik sepenuhnya dalam 
masyarakat  





Komunikasi (pertukaran maklumat secara 
elektronik) 
Literasi (proses pengajaran dan pembelajaran 
berkaitan dengan teknologi dan kaedah 
penggunaan teknologi) 





Hak dan tanggungjawab (kebebasan individu 
dalam dunia digital) 
Keselamatan (pencegahan elektronik untuk 
jaminan keselamatan) 
Kesihatan dan kebajikan (kesejahteraan fizikal 
dan psikologikal dalam dunia teknologi digital 
 
4. Kaedah penyelidikan 
Kajian ini mengaplikasikan reka bentuk kualitatif kerana kaedah ini membolehkan tumpuan diberikan 
kepada pemerolehan maklumat yang berkualiti dan mendalam walaupun dengan pemilihan sampel yang 
kecil.  Data dikumpulkan melalui temubual mendalam dengan responden yang terdiri dari ibu atau bapa 
yang mempunyai anak-anak remaja yang berusia di antara 10 tahun hingga 17 tahun serta tinggal 
bersama. Bagi tujuan temubual, satu protokol temubual yang mengandungi 11 soalan berstruktur telah 
dibentuk berkaitan dengan tujuan kajian.  Sebelum kerja lapangan sebenar dilakukan, penyelidik telah 
terlebih dahulu mengadakan prauji bagi soalan-soalan berkenaan.  Hasil dari prauji, protokol temubual 
dibentuk dan digunakan bagi tujuan temubual.  Namun begitu, fleksibiliti dalam mengubahsuai soalan 
dilakukan bergantung kepada responden yang ditemubual. 
Tempoh masa temubual adalah antara 30 minit hingga satu jam.  Temubual berkenaan telah dirakam 
atas kebenaran responden.  Sejumlah 13 orang responden telah ditemubual iaitu penyelidik berhenti 
melakukan temubual setelah mencapai tahap ketepuan data yakni maklumat yang diperolehi adalah 
secara berulang-ulang.  Setelah selesai proses temubual, penyelidik melakukan proses transkripsi iaitu 
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mencatat apa yang ditemubual ke dalam bentuk manuskrip dan dikembalikan semula kepada respoden 
bagi tujuan semakan.  Ini adalah untuk meningkatkan kesahihan dan keboleh percayaan data serta 
mengelakkan salah faham. 
Proses seterusnya adalah menganalisis data melalui pembentukan tema-tema yang telah dikenalpasti 
berdasarkan tema gaya hidup digital oleh Ribble & Bailey (2004).  Antara persoalan yang dikemukakan 
ialah a) sejauhmana ibubapa membenarkan anak-anak untuk mengakses internet di rumah, b) adakah 
ibubapa memberikan pendidikan dan menetapkan peraturan menggunakan internet?, c) sejauhmanakah 
ibubapa mengetahui etika penggunaan internet dan memberitahu kepada anak-anak mereka?, d) adakah 
ibubapa menyedari bahawa jenayah boleh berlaku melalui internet? e) sejauhmanakah ibubapa 
mengetahui hak dan tanggungjawab menggunakan internet, f) sejauhmana ibubapa mengetahui kesan 
penggunaan media sosial dalam kalangan anak-anak mereka dan g) adakah ibubapa menyediakan satu 
sistem untuk keselamatan internet anak-anak mereka?. 
5. Keputusan dan perbincangan 
Berdasarkan kepada tema gaya hidup digital oleh Ribble & Bailey (2004), hasil analisis kualitatif telah 
mengenalpasti tahap pengetahuan dan kesedaran responden mengenai gaya hidup digital dalam 
kalangan anak-anak mereka.  
5.1: Latarbelakang responden 
Jadual 2: Maklumat demografi responden 
Responden Demografi 
R1 Lelaki, berumur 49 tahun, guru, berpendidikan Ijazah Sarjana Muda, mempunyai 5 
orang anak, berusia antara 8 tahun hingga 20 tahun. 
R2 Lelaki, berumur 41 tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 4 orang 
anak berusia antara 8 hingga 14 tahun 
R3 Lelaki, berumur 41 tahun, pensyarah, berpendidikan Sarjana Master, mempunyai 5 
orang anak berusia antara 1 hingga 11 tahun 
R4 Perempuan, berumur 43 tahun, Pensyarah, berpendidikan Ijazah Phd, mempunyai 2 
orang anak berusia 13 hingga 17 tahun 
R5 Perempuan, berumur 45 tahun, Pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 3 
orang anak berusia 9 hingga 15 tahun 
R6 Perempuan, berumur 42 tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 3 
orang anak berusia 5 hingga 14 tahun 
R7 Lelaki, berumur 55 Tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 3 orang 
anak berusia 9 hingga 15 tahun 
R8 Lelaki, berumur 57 tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 5 orang 
anak lelaki berusia 9 hingga 27 tahun 
R9 Perempuan, berumur 36 tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah Master, mempunyai 
4 orang anak berusia 2 hingga 12 tahun 
R10 Perempuan, berumur 39 tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 4 
orang anak berusia 3 hingga 11 tahun 
R11 Perempuan, berumur 45 tahun, Pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 3 
orang anak berusia 10 hingga 16 tahun 
R12 Perempuan, berumur 35 tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah Master, mempunyai 
3 orang anak berusia 3 hingga 12 tahun 
R13 Lelaki, berumur 50 Tahun, pensyarah, berpendidikan Ijazah PhD, mempunyai 3 orang 
anak berusia 12 hingga 17 tahun 
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5.2. Pendidikan dan peraturan akses internet  
Kajian mendapati semua responden mempunyai akses internet di kediaman mereka daripada pelbagai 
syarikat telekomunikasi seperti Streamyx, Digi dan Unifi. Namun demikian, dari aspek kawalan akses 
internet, lima responden membuat kawalan dan tidak membenarkan anak-anak menggunakan internet 
secara bebas.  Aspek kawalan tersebut merangkumi perlunya panduan tertentu, perlu berteman, 
menggunakan pada masa tertentu, ikut keperluan tugas, serta bergantung kepada tahap usia dan 
perkembangan kognitif. Majoriti responden tidak memberikan sebarang kursus atau pendidikan secara 
formal bagaimana menggunakan internet kepada anak-anak (R1, R2, R4, R8, R9, R13). Beberapa 
responden menyatakan mereka memberikan panduan secara tidak formal  seperti menerangkan apa 
yang boleh dan tidak boleh semasa melayari internet (R3, R6, R7, R10, R11, R12). Sementara itu, 
responden menyatakan peraturan tertentu perlu dipatuhi semasa melayari internet kerana menyedari 
risiko sekiranya tiada pemantauan dan pengawasan. Antara peraturan tersebut ialah akses untuk tujuan 
pembelajaran sahaja (R1, R11), masa tertentu (R2, R3, R6, R9, R12), tujuan tertentu (R7, R8, R11,R13). 
Terdapat beberapa responden yang tidak menetapkan sebarang peraturan menggunakan internet 
terhadap anak-anak mereka (R4, R5). 
 
5.3. Etika penggunaan internet 
Semua responden menyedari perlunya etika ketika menggunakan internet. Walau bagaimana pun, 
responden memberikan takrifan yang berbeza mengikut kefahaman masing-masing. Antara etika 
menggunakan internet menurut respoden ialah, menggunakannya untuk kebaikan diri (R1), perlu 
mengelakkan dari menceroboh privasi individu lain (R1,R5), perlu bertanggungjawab terhadap 
maklumat yang dikongsi dengan memastikan kesahihan dan berintegriti (R2, R4, R5, R11), kepatuhan 
terhadap agama dan mengambilkira kesesuaian dengan budaya setempat (R3, R11, R13), penggunaan 
bahasa yang bersesuaian (R6, R7), elakkan memaparkan hal-hal peribadi (R6), elakkan penyebaran 
unsur lucah dan fitnah (R7, R12), memastikan web yang bersesuaian untuk diakses (R9, R10), jati diri 
yang kuat (R8), dan disiplin (R10, R11). 
 
5.4 Hak dan tanggungjawab menggunakan internet 
Secara umumnya, responden kurang jelas tentang hak tetapi faham tentang tanggungjawab 
menggunakan internet. Antara hak yang dimaksudkan ialah mendapatkan sumber yang tepat (R2), 
maklumat yang diterima perlu ditapis (R7) dan bebas memberi pandangan (R9). Tanggungjawab pula 
ialah menggunakan internet untuk kebaikan (R1, R4, R8, R9,  R10, R11, R12), dan berkongsi maklumat 
yang sahih sahaja (R2, R6, R12). 
 
5.5 Kesan penggunaan media sosial terhadap anak-anak 
Semua responden menyedari bahawa penggunaan internet dan media sosial boleh memberi kesan fizikal 
dan psikologikal sama ada secara positif atau negatif. Antara kesan positif ialah berkesan untuk 
membentuk tingkahlaku generasi muda yang ingin mencari identiti (R1) dan mendapat maklumat yang 
lebih cepat (R3). Majoriti responden menyatakan kesan negatif lebih ketara iaitu menjejaskan kesihatan 
fizikal seperti penglihatan, sakit belakang, obesiti akibat kurang bersenam, tidak boleh memberi 
tumpuan ketika bekerja (R2, R3,R4, R6, R8, R10, R11), komen yang mengganggu masyarakat (R5), 
berfikiran negatif (R7, R8), dan pengaruh tidak baik (R7, R8, R9, R12). 
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5.5 Jenayah siber dan sistem keselamatan internet 
Semua responden menyedari bahawa jenayah juga boleh berlaku melalui internet. Bentuk jenayah yang 
disenaraikan oleh respoden termasuklah mengakses perkara bertentangan dengan agama (R1, R8), 
risiko mendedahkan maklumat peribadi kerana penjenayah sentiasa memerhati (R2), menyalahguna 
sistem untuk kepentingan peribadi (R3), menceroboh hak privasi orang lain (R4, R5),  penipuan dan  
maklumat palsu (R2, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R13),  peras ugut (R9, R11, dan  pornografi 
(R11). Secara umumnya, responden menyedari bahawa jenayah boleh berlaku melalui internet dan 
penggunaannya boleh memberi kesan negatif kepada fizikal dan psikologikal. Namun demikian, 
majoriti responden tidak menyediakan sebarang sistem perlindungan dari ancaman internet dan 
meyakini faktor dalaman merupakan sistem perlindungan yang terbaik dan berkesan.  
 
6. Kesimpulan 
Kajian ini menganalisis tahap pengetahuan dan kesedaran ibubapa berkaitan dengan gaya hidup digital 
dalam kalangan anak-anak remaja mereka berdasarkan kepada tema gaya hidup digital oleh Ribble & 
Bailey (2004). Dapatan kajian menunjukkan responden mempunyai akses internet atas faktor keperluan 
sosial, pekerjaan, pelajaran dan hiburan. Namun demikian, didapati tiada pendidikan formal serta 
peraturan yang spesifik dari aspek penggunaan internet. Responden menyedari etika tertentu perlu 
dipatuhi semasa melayari internet namun tidak dapat dipastikan sejauhmana anak-anak mereka 
menyedari serta mematuhi etika tersebut. Responden menyedari bahawa jenayah boleh berlaku di media 
sosial serta kesan negatif penggunaan media sosial yang tidak terkawal terhadap anak-anak mereka. 
Walau pun begitu, responden tidak menyediakan satu sistem kawalan keselamatan kerana lebih 
cenderung kepada sistem kawalan dalaman seperti jati diri, iman dan kawalan kendiri bagi mengelakkan 
diri dari terlibat dengan kesan negatif media sosial.  
Secara keseluruhannya, kajian ini memberi implikasi bahawa keperluan terhadap pendidikan 
menggunakan teknologi internet perlulah selari dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Apatah lagi 
Malaysia  turut berhadapan dengan isu-isu penyalahgunaan internet yang serius yang turut memberi 
kesan kepada kanak-kanak dan remaja. Pelbagai langkah, aktiviti dan program telah dan sedang giat 
dilaksanakan oleh pihak bertanggungjawab dalam menangani isu ini. Jika negara berhasrat untuk 
membentuk masyarakat digital abad ke 21 yang mempunyai pengetahuan tentang mana yang betul atau 
salah, yang bersesuaian atau tidak bersesuaian, maka pendidikan perlu diberi keutamaan. Adalah 
menjadi satu tanggungjawab kepada semua pihak untuk menyediakan persekitaran digital yang selamat 
dan bersesuaian kepada anak-anak bagi menghadapi kehidupan serba mencabar pada abad ke 21 ini. 
Berdasarkan kepada laporan UNICEF 2014, ia dapat memberi gambaran awal situasi berkaitan risiko 
dalam talian khususnya kepada kanak-kanak, namun masih terdapat jurang pengetahuan dan 
kekurangan data khususnya berkaitan online grooming, sexting atau pendedahan kepada pornografi dan 
lain-lain jenis isi kandungan yang berpotensi membawa kecelakaan. Laporan oleh 
DigiTelecommunication 2014 pula menyatakan walaupun terdapat pelbagai program ICT di sekolah, 
keselamatan internet masih belum menjadi tumpuan kepada kurikulum yang sedia ada.  
 
Berdasarkan kajian-kajian berskala besar yang telah dijalankan oleh pelbagai pihak, jelas menunjukkan 
terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan misalnya dari aspek pemantauan oleh guru dan ibubapa 
khususnya berkaitan dengan penggunaan internet dalam kalangan anak-anak dan remaja. Sekiranya 
perkara ini tidak ditangani dengan cermat, ia boleh memberi impak yang negatif khususnya kepada 
anak-anak remaja.  Hasil daripada perbincangan ini diharap dapat  memberi maklumat penting yang 
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akan memberi implikasi kepada cadangan kaedah dan strategi praktikal khusus untuk ibubapa, guru 
untuk berhadapan dengan cabaran generasi web dan mobile dalam era budaya digital ini agar dapat 
mewujudkan suasana persekitaran dalam talian yang selamat kepada anak-anak. Strategi boleh 
digunakan sebagai model pemikiran rujukan untuk mengatasi ancaman internet dalam budaya digital 
dan sebagai panduan kepada profesional keselamatan untuk membina dan melaksanakan program 
kesedaran keselamatan kepada ibubapa yang prihatin. Hasilnya, ibubapa yang prihatin akan 
memperkasakan pengetahuan yang tepat dan kemahiran dalam keibubapaan siber. Pihak kerajaan juga 
disarankan agar mengambilkira unsur yang dicadangkan khususnya dalam membina polisi yang 
berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak dan remaja dalam talian demi mewujudkan persekitaran 
dalam talian yang lebih selamat. 
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